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Vincent Jullien et Jean Dhombres
Vincent Jullien, professeur à l’Université de Nantes
Jean Dhombres, directeur d’études
1 CE séminaire du second semestre avait comme objectif de dresser un bilan des travaux
récents, philosophiques et historiques, sur le thème du rôle des mathématiques dans la
révolution scientifique,  et  sur les  changements de la  philosophie naturelle  au XVIIe
siècle.  Ainsi,  furent  évoquées  les  études  sur  la  question  de  la  certitude  des
mathématiques (XVIe siècle), les nombreuses publications sur la « science jésuite », et
celles  sur  la  perspective.  On  peut  inscrire  dans  ce  cadre  la  semaine  de  colloque  à
Peyresq en juin 2008 consacrée à la poésie scientifique de Lucrèce à nos jours (dont les
actes seront publiés dans Sciences et techniques en perspective), et la journée organisée au
Centre Koyré sur les représentations géométriques (XVIIe-XVIIIe siècles).
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